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I'R ESENTACION
El presente trabajo corresponde al informe preliminar de la primera etapa de
exploración arqueológica en el Municipio de Tocaima (Cund inamarca).
Los trabajos rea lizadospor Marianne Cardaleen Pubenza, Muni cipiodeTocaima
( 1976); Germén Peña en Apulo (199 1), JoséManuel Rozo en Suére z, Tolirna (I989)
y Maritza Avellaneda en Agua de Dios (1988) entre otros, genera ron en nosotras un
interés especialpormantenetuna continuidaddeballazgosen laCuencaBajadelRío
Bogotá,queaportará nuevas luces sobre el poblamiento prehispánico en dicha zona.
Para tal fin, establecimos como objetivo general la búsqueda de pautas de
ase ntamiento, entendidas como "una unidad teóri ca que tiene connotaciones más
dinámieas y complejas, que en términos generales significan las respuestas dadas por
un grupo soc ial humano a las características determinantes del medio ambiente
natural en un proceso histórico. Las peu tas de ase ntamiento son cambiantes y tienen
peculiaridades en los desarrollos regionales, que a su vez están inscritos en un
proceso histórico más amplio" (Llanos y Durén, 1983).
Realizamos una prospección que abarca diez veredas. localizadas en áreas
geog ráficas aptas para asenta mientos humanos , pues su cercanía a fuentes de agua
y variedad de paisajes hacen posi ble la subsistencia humana.
RES EÑA GEOGRAnCA
El Munici pio de Tocaima se encuentra ubicado en los 4"27'40" de latitud norte
y a 74OJ6' Iongilud oes te, a una altura de 400m s.n.m. con tem peratura media 26"C.
(foto 1).
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FOTO 1. TOCAI MA. UBICADA SOBRE UNA TERRA ZA ALUVIAL
Limita a\ norte con los municipios de Jerusalén y Apulo, por el oriente con los
municipios de Aputo y víot é, al sur con los mun icipios de Nilo , Agua de Dios y
Girardor, al occidente con los municipios de Girard ot, Nariño y Jerusalén. El .irca
total es de 245 kms- y estli integrado por las s iguientes veredas: Bejucal , Copó,
Malbcrto, Guacaná, La Salada, Palacio, Zclandiu, lbañcz, El Recreo, Porvenir,
Pubcnza , Acuatá, Santa Rosa, San Pablo y Alto de Isná entre otras. (IGAC,
1980:1669).
La zona es tá enmarcada en el área geog ráfica de la Cuenca Baja del rio B ogoui,
s iendo la mayor parte del territorio plano y ligeramente ondulado, presenta ndo
algunos accidentes orográficos, localiz ados principalmente al nor te y a] oriente dc l
municipio entre estos se destacan: La Cordillera Alonso Vera, El Alto dIO la Viga y
los Cerros Guacaná y Piedra Candela . (lbid).
La Cuen ca Baja del río Bogotá presenta una zona plana const ituida por
materiales recientes (Cuaternario) y una zona de cordilleras de topografía muy
accidentada.
El TÍo Bogotá al desembocar a la gran llanura Tocaima -Girardot pierd e fuer /a (le
arrastre, por lo tanto se van depositando los aluv iones hctcrom étricos (gruesos y
linos), que vienen a conformar la planicie aluvial de inundación y algunas pequeñas
terrazas como la de Tocaima. (lGAC, 1985:9).
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En la región de Toeaima se observan sed imentos silíceos que corresponden al
Gru po Oli ni (Fonnación Lidita -Lidita Inferior) o hay alternancia de cherts que
presentan abundante Carbonato de Ca lcio . Los suelos desarrollados de esta forma-
ción so n superficiales.
"Los sedimentos terciarios que afloran estén represen tados por el Terciario
Inferior de la Formaci ón Guaduas, que ocupa consi derables éreas en las estribaciones
sinclina les de la región Girardot-Tocauna-Rio Seco. Se caracteriza por presentar un
complejo de arcillas que alternan con areniscas de grano grueso , provenientes de la
erosi ón del Cretéceo.../... Entre Gira rdot y Toeaima se encuentra diseminada la
Formaci ón La Cira, compues ta por sheles de co lor osc uro o negro, alternando co n
areniscas de grano medio. A la margen Izquierda del río Bogotá entre las loca lidades
de Tocelme, Agua de Dios y Ricaurt c predom ina la Formaci ón Honda, co nstituida
por arcillas rojas, pardas y abigarradas que alternan con las areni scas y conglome-
rados". (Ibid: 13).
La cobertura de cenizas volcán icas provienen de las erupc iones de los volcanes
de El Ruiz, Tol lme, Santa Isabe l y Qu indío (Cordillera Centra l) cuyos materia les se
depositaron en relieves ondulados a quebrados ; en estos últimos los procesos de
eros ión han contribuido a la pérdida o disminución de ésta . (lbid:14).
Su clim a Bosque Seco Tropical presenta biotempcre tura media anula superior a
24"<: y su promed io de lluvia anua l está entre los 1.000 y 2.000 mm perteneciendo
a la prov incia de humedad sernie rida . (IGAC, 1980:1669).
La vege tación corresponde a la fonnadón Bosq ue seco Tropical : "Cruce en los
diferentes paisajes ñsiogréñcos , desde las áreas planas hasta las mas escarpadas. La
mayor intervención sobre la vegetación natural se aprecia en aquellas érees de relieve
más suave y en su luga r se establecen cul tivos y pastos". (lbid: 29-30).
Dentro de las especies que aún se conservan se pueden mencionar: Chapa rro
(Curatella americana), Hobo (Spondias mombin), Capote (Macha enum capote),
Naranjuclo (Capparis odo ratissime ), Ceiba (Ceiba pcntandre), Tuno (Opuntia sp ),
Pringamosa (Chidoscolus tubulosus) (Ihid); y una gran variedad de frutos como
agua cate (p ersea americana), anón (Annona squamasa), guan ébena (Annona
rnuricata}, mango (Mangifera indica ) y lulo (Solanum hirtum).
En cuanto a fauna,s e ha extinguido gran variedadde especies, conserv éndoseaún
mam íferos, en su mayoría roedores como el conejo (Syl vilaus sp), curí silvestre
(Cavia porcellus), cafuche (fayassu pecari); algunos reptiles como laga nos
(Albogularis juscus), iguanas (Iguana iguana), babillas (Cai m én crocodilus), ser-
,
pientes como boa (Boa constrictor), falsa coral {Laprope ltis Triangulum); algunas
aves y peces . (Ibid: 35-36).
La poblaci6n se hal1aco ncentrada en el casco urbano y en menor proporción en
el área rural; la mayoría de habitantes están vinculados directamente a actividades
agropecuarias, predomina la ganade ría extensiva y en menor escala se cultiva arroz,
ma íz, sorgo, algod ón y plátano.
I)ROSPECC IOS
Mt:TODOLOGIA.
Para la realización de la prospección se IUVO en cuenta: fotografías aéreas, cartas
geográficas a escala 1:25.000 y 1:70.000 (ubicando básicamente terrazas y planicies
cercanas a fucntcs de agua ) y formul arios que permitieron regis trar inforrneción de
los s itios que se visitaron como :descripción del paisaje, material recolectado, fonna
de recolección (superficial y sondeos). A éstos se les asignó una nomenclatura,
utilizada en la marcación del material recolectado.
SITIOS PROSI)t:CTA I){)S
VI:RI: IlA GUA CA NA,
Geom orfológicamente oc upa una posición de Ladera de Mon taña, correspon -
diente a superficies de terreno incl inado caracterizado por su gradiente y su forma.
Presente en cli ma cálidoseco; los materi ales parenta les prov ienen genera lmente de
las formaciones Cretécica y Terciaria en algunos sectores co n recubrimien to de
ceni z.. s volcéníces y loca lmente materiales orgánicos. Se encu entra presen te la
Asoci ación Capo tes en la Fase: Ofef t , ca racteriza da por un relieve fuertemente
quebrado a escarpado, con pendi entes 25-50-75 % y erosión mode rada (lGAC,
1985:196-197). (Foto 2)
En esta vereda se recorrieron las siguientes fincas:
Finca Colombia: Propi etari o Benjamín. Bejerano. Ubicada en una Ladera de
Montaña a 700 m s .n.m. Se prospecto en unArea de 1.5 hectáreas; la vegetaci ón es
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Se hizo recolección superficial y pozos de sondeo alrededor de un basurero
guaqueado por los dueños del predio . Se recolectó una muestra de 22 fragmentos
cerámicos del tipo Puben za Rojo Bañado y 3 fragmentos recientes.
Es importante anotar que la cerámica se encuentra erosionada, algun os fragmen-
tos dejan ver el baño.
Finca La Fortuna: Propietario Eduardo Morales. Ubicada en una Ladera de
Montañ a a 600 m s.n.m. Se prospectó en un área de 0 .4 hectáreas. La finca está
dedicada al cultivo de árboles frutales; el suelo es poco profundo.
Se hizo recolección superficial, encontrando una mínima muestra del tipo
Pubenza Rojo Bañado (6 fragment os) levemente erosionados.
Finca La Palma: Propietario Max.imiliano Morale s. Ubicada en una Ladera de
Montaña a 600 m s.n.m. Se prospectó en un área de 0.5 hectá reas en una planada;
se cultiva árboles frutales y yuca. Presenta sucio removido y gran cantidad de roca.
Se realizó recolección superficial encontrando 23 fragmentos cerámicos, 19 de
los cuales pertenecen al tipo Pubenza Policromo (2 fragmentos de 2 cms de espeso r)
y los cuatro (4) restantes al tipo Pubcuza Rojo Bañado.
En los pozos de sondeo se hallaron 10 fragmentos cerámicos, 9 del tipo Pubcnze
Rojo Bañado y 1 de tipo Pubcnza Policromo.
Finca El Placer: Propietario Jorge Riapira . La finca está ubicada en un área
bastante escarpada, con suelos superficiales, erosionados y vegetación de rastrojos.
Se hizo recolección superficial sin encontrar ningún tipo de material; el dueño
de la finca donó 2 fragmentos de cerámica pertenec ientes al tipo Pubcnza Rojo
Bañado, que encontró al realizar un hueco para sembrar.
Finca El Embrujo: Propietario Gabriel Ramírez. Ubicada en una Ladera de
Montaña. Se prospecto en un área de 6.5 fanegadas, la finca es utilizada actualmente
para el cultivo de árboles frutales.
Sobre la planada artificial donde está construida la casa, se halló cerámica de tipo
Pubcnza Rojo Bañado (20 fragmentos) y Pubenza Polícromo (6 fragmentos),
altamente erosionados en recolección superficial.
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El dueño de la flnca nos infonnó sob re una olla que encontraron con oro en un
sector de la misma, debido a ésto reali zamos pozos de sondeo en dicho sector sin
encontrar material.
YEREIJAS ACUATA y SANTA ROSA:
Geomorfológicamente hacen parte de formas aluviales presentes en abanicos ;
"son superficies inclinadas de acumulación generalmente dispuestas en sentido
perpendicular a la dirección de las montañas, originados por torrentes aluviales que
al cambio de pendientes se explayan en forma digital. Está n constituidos por
materiales heterométricos gruesos en la parte apica l y finos hacia la base, se
distribuyen en clima cálido seco". (IGAC, 1985:88).
Se encuentra la Asociaci ón Brasilia en la Fase: BRahl caracterizada por un
relieve plano a ligeramente inclinado con pendientes de 1·3-7% y erosión ligera
(lbid).
Enla vereda Acuatá se hizo reconocimie nto delárea sin hallar material cerám ico
prehispánico superficial.
En la vereda Santa Rosa se recorrió:
Finca Las Brisas: Propietario Ignacio Robayo. Según relato del dueño en esta
finca se halló un metate. por esta razón recorrimos buena parte del área sin halla r
material cerámico prehispánico.
Lossuelos son fértiles con cultivo de algodón, ahuyama, maiz y arbo les fruta les.
YERElJA SAN PABLO :
Gcomorfológicarnente se presentan Formas Aluviales (planicies de Inundación)
y Formas de Colinas (Valles Coluvie Aluviales y Laderas). (Foto 3).
Se prospectaron las siguientes fincas:
Fincas El Peñón y La Carolina: Hacen parte de una planicie de inundación. ésta
posición corresponde a fajas alargadas para lelas al ti a Bogotá, se localiza en clima
cálido seco. ocupan un relieve plano y su materia l parental está constituido por
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aluviones gruesos. finos y mezclas de cenizas volcánicas con aluviones y/o arcillas
lacustres (lGAC. 1985:53).
En el sitio está presente la Asociación Valencia en la Pase: VAa, caracterizada
por un relieve plano con pendientes de 1·3% (Ibid).
Los suelos son utilizados en pastos para ganadería extensivay enalgunos sectores
para el culüvo de arroz y plátano.
Tanto en la recolección superficial como en los pozos de sondeo no se halló
material cultural prehispánico.
Finca La Apolonia:Geomorfológicamente hace parte de una ladera.corresponde
a los flancos inclinados de las colinas generalmente de poca altura, distr ibuidas en
relieves abruptos den tro del clima cálido seco (lbid :133).
En elsitio está presente la ConsociaciónPalanca en laFase: PO(del ) caratcrizedo
por un relieve quebrado a fuertemente quebrado, con pendientes deI12-2S-S0 % y
eros ión ligera (Ibid).
Se prospectó una hectárea. En recolección superficial se encontraron 56 frag-
mentos cerámicos recientes.Posteriormente se realizaron pozos de sondeo cada 100
m sin arrojar material pcrhispénico. Los suelos son utilizados en pastos para
ganaderia extensiva.
Fincas La Fortuna y Santa Rosa: Geomorfológicamente ocupa una Porma de
Colina siendo un valle coluvio aluvia l que corresponde a posiciones en donde Sil
origen está asociado a fenómenos geomorfológicos de arrastre. acción de la
gravedad y agua.Elmaterialparentall oconstituyenarcillas, materiales hctcrom éu icos
y arcillas abigarrdas , alternando con areniscas y conglomerados.
Se presenta en relieves planos y ligeramente inclinados en clima cálido seco
(IGAC, 1985,118).
En los silios está presente la Consociación Manuel Norte en la Fase : MThc 1,
caracetrizado por un relieve ligeramente inclin ado a inclinado con pendientes 3-7·
12% Yerosión ligera (Ibid:124).
Se prospecto en un área de 0.5 hectáreas (Finca La Fortuna). En recolección
superficial se encontraron 34 fragmentos, 33 de los cuales son recientes y el
rcstantecs un fragmento del tipo PUbcn7..8 Rojo Bañado. Los pozos de sondeo
arrojaron 4 fragmentos recientes.
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El uso actua l del suelo es pastos y cultivo de yuca .
En la finca Santa Rosa se prospecto un área de 6 hectáreas. En recolección
superficial se recolectaron 43 fragmen tos rec ientes . Los pozos de sondeo no
arrojaron ningún tipo de material.
El uso ac tua l del suelo es para cultivo de maíz, trabajando la tierra en surcos.
VEREIlAS AGUA FRIA Y El. MOJON:
Ocomortol óglcemenre pertenecen a las Tierras Miscel áneas, son unidades que
tienen poco o nada de suelo natural y carecen de uso.
En las veredas es tá presente El Misceláneo Rocoso que representa zonas dond e
se locali zan afloramientos de rocas constituidas principa lmente por areniscas y
luütes de origen Cretác eo.
Usualmente la roca aflora en superficie aunqu e en ciertos sec tores crece una
vegetación baja (lGAC, 1985:256). Se prospe ctaron los siguientes sitios:
fi na El Porveni r: Se realizó recolección superficial en un área de 2 hectáreas
hallando mate rial lítico y cerámico , de es te último se recolecta ron 23 fragm entos
altamente erosionados que no pennitieron su identificación. En los po zos de sondeo
no se halló material cultural.
El \1." 0 actua l del sucio es de pastos para ganadería.
Alto Ch icui : Ubicado en la cordillera del mismo nombre, en relieve plano
inclinado con vegetación de matorra l.
En recolección superficialse encontraron 12 fragmentos cerá micos perteneci en-
tes al tipo Pubcnza Rojo Bañado (eros ionados) y I del tipo Pubcn za Polícromo y sólo
se recolectó una lasca prismática.
Se hicieron pozos de sondeo de 50 cms de profundidad (atlora la roca madre) sin
hallar ningún tipo de material.
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VERE DAS SANTO DOM INGO, ZELANDlA y EL PORTILLO:
Geomorfol6gicamente son formas de montaña que ocupan una pos ición de
ladera con influencia coluv iel, sus materiales parentales son lutitas calcáreas O
areniscas y mate riales heterom éuícos , en algunos sectores con recubrimiento de
ceniza volcánica.
Se encuentra presente la Asociación Limonar en la fase LOcd (Santo Domingo
y El Porti llo) caracterizada por un relieve ondulado a fuertemente ondulado con
pendientes 7- 12·25 % y la Fase LOde (Zelandia) caracterizada por un relieve
quebrado a fuertemente quebrado con pendientes 12·25·50% (IGAC. 1985:155-
156). Se prospectaron las siguientes fincas:
Finca Puerto Rico: Propietario Daniel Ibarra . Se prospecto en un área de
hectárea. En recolección superfici al se enco ntraron 2 fragm entos cerámicos, uno
recie nte y el otro del tipo Salcedo Arena de Río.
En pozos de sondeo se hallaron 3 fragmentos recientes. El uso actual del sucio
es par. el cultivo de plátano, maíz y yuca.
Finca El Descanso: Propietario Juan Muñoz. Se hizo recolección supe rficial
hallando 4 fragm entos cerám icos erosionados por tal razón no se pudieron idcnti-
ficar .
Según información de los empleados de la finca esta corresponde a una gran
hacienda que fue fragmentada y que anteriormente formaba parte de la Antigua
Toeaima.
En la actualidad la finca es poco fértil, cuenta con pozos de agua azu frada y con
vegetación xerofülce. Algunos sectores son utilizados para la ganade ría .
BARRIO SANTA LUC IA:
Ubicado en la margen izquierda de la carretera principa l vía Bogotá-Toeai ma a
4 kms del casco urbano.
Gcomo rfológicamente hace parte de una Terraza Coluvie!aledaña al río Bogotá.
"Su origen se deriva de procesos flsiogréflcos tales como la erosión y la coluviación
conformando terrenos ligeram ente planos que ofrecie ron mejores condiciones para
el desarrollo de asen tamientos huma nos" (Peña, 1991:25).
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Se encuentra presente la Consoclacl én Salitre (Sl.). El relieve es plano con
pendientes 1· 3% y el drenaje es imperfecto. Los suelos son superficiales limitados
en su profundidad por horizontes arcillosos (lGAC, 1985:77).
El uso actualdel suelo es la extracción de arcilla s para la elaboración de ladrillos.
Sitio El Infiemi to: Propietario Lucio Salazar. Se prospectó en un área de
fanegada la cual se dividió en dos sectores:
A. SN0 6:
Se recolectó un total de 140 fragmentos de los cuales 112 pertenecen al tipo
Tocaima Inciso, 17 del tipo Pubcnza Rojo Bañado. 3 del tipo Pubcnza Polícromo,
7 fragmentos erosionados y 1fragmentorccientc.También se encontraron artefactos
líticos, restos óseos y gasterópodos. (Foto 4).
FOTO 4. a. Terraza Coluvial, sitio SN06
b. Materia l Arqueológico (cerámico y lítico).
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B.SN07:
Se recolectó un total de 1.70 fragmentos de los cuales 117 pertenecen al tipo
Tocaima Inciso, 124 al tipo Salcedo Arena del Río, 3 al tipo Puhenza Rojo Bañado
y 26 fragmentos recientes. (Foto 5).
El resultado de la prospección permitióestablecer que los paisajes de Ladera de
Montaña y Ladera de Colina co n influencia Coluvia l fueron los predilectos de las
gentes por tadoras de la cerámica Pubenza Rojo Bañado, así lo , ev idencia el material
cultura l hallado en recolección superficial. (Fo to 6).
De otro lado el reconocimiento arqueológico en Las Terraza s Coluvialcs del río
Bogotá confirma que diferentes grupos prchisp anicos ocuparon es ta área dada la
multiplicidad de recursos naturales a los que tenían acceso. (Foto 7).
EXCAVACION
La exc avaci ón se llevó a cabo en el barrio Santa Lucía, sitio "El lnfl crnlto"
(Municipio de Tocaima), al suroes te del Departamento de Cundinamarca en una
terraza coluvial aledaña al río Bogotá sobre depósito s del cua ternario . (Fo to 7) .
El sitio en la actu alidad es utili zado para la extracción de arci llas por tal razón
buena parte de el (:t 30 m2) ha sido descapotado en .! 90-100 ems de profundidad.
La vege tación del si tio es xerofítica.
Se excavó en esta área teniendo en cuenta los siguientes crit erios:
* Por estar localizada en un área geográfica estratégica que ha se rvido, a travé s
del tiempo, para el desplazamiento de grupos hum anos.
* Las caracetrísti cas de es ta terraza presentaron co ndiciones óptimas de habit a -
ción (cercanía al río, fácil despl azamiento, abundancia de recursos alimenticios,
etc.) con relación a otros paisajes prospectados .
* La ca lidad y cantidad de material cultura l encontrado en s upe rficie y en
sondeos.
Los pozos de so ndeo se rea lizaron con el fin de: ubicar yacimientos arqueo lóg i-
cos , descartar aquellos sectores que careciera n de material cultural y delimitar la
zona de ocupación.
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FOTO 5. Tron a Coluvial. sitio SN07
FOTO 6. Cerro dc Guacaná de donde se arrastra el material Coluvial
presente en los sillas SN06 y SN07.
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Se efect uó una trinchera de 2x 1mpara determinar la estratigrafía, tipo de materil
cerémico y su estado de conservación.
En la trinchera, de acuerdo con la estrigrafía que presentaba horizontes homogé-
neos, se bajaron niveles artificiales cada )O cms hasta 60 cms de profundidad,
apareciendo material cultural en los niveles superiores del tipo "Tocaima Inciso".
Una vez determinada la extensión del sitio se realizaron dos (2) cortes con las
siguientes caracte ríst icas:
CORTENo. 1: Estc corte se realizó en un área descapotada de l m de profundidad
distante del rio 10 metros. Se hizo de 5 m de largo por 4 m de ancho dividiendo el
corte en cuadrículas "A" Y"B". El sitio corresponde a un taller ccr émlco. (Fig, 1).
l as cuad riculas se bajaronsimultáncamente en niveles artificiales de 5 cms ha.sta
20 cms de profundidad (desaparece la capa cultural) teniendo en cuenta que el
horizonte estratigráfico era homogéneo.
CO RTE No. 2: Se seleccionó un sitio a 14m oeste del primer corte, luego se
procedió a limpiarlo.
El corte se realizó de 2m de ancho por zmde largo en un basurero; el proceso
de excavación se hizo a través de niveles artilicia les cada IOcms (manteniendo UD
control cs tratigráfico) llevando un riguroso registro del material hallado cn fichas
nivel por nivel. (Fig, 2)
En los primeros cua tro niveles el material cultural fué mínimo, los siguientes
niveles (50·7Ocms de profundidad) hay mayor concentración de material cultural
(cerámico, lítico y óseo) asociado a carbón y cantos rodados.
Después de estos niveles el material cultural tiende a desaparecer, a 80cms de
profundidad se optó por excava r la parte oriental de la cuadrícula ( lx2m) donde se
concentraba carbón y ccrámica, bajando hasta I .2Om de profundidad desapareci endo
en su totalidad el material cultural. El suelo se tornó más duro y más arcilloso .
O ;RAMICA
Hemos e1a.siflcedo 1.51 2 fragmentos cerámicos provenientes de los cortes
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evidenciándose la presencia de dos ocupaciones culturales reflejados en los tipos
cerámicos encontrados.
El corte 1 arrojó una muestra cerámica de 1.012 fragmentos (bordes y diagnós-
ticos) correspo ndientes al tipo Sa\cedo Arena de Río, descrito por primera vez en el
sitio Salcedo 1, Municipi o de Apulo por Germán Peña. (199 1:76-82).
Este tipo cerámico se caracteriza por tener buen acabado (pulido) tanto ensu cara
interna como externa. Presenta decoración de impresiones circulares suaves, poco
profundas y acanaladuras en el cuello y un raspado en el cuerpo de la vasija . Los
bordes, ensu mayoria, presentan ensu cara interna un baño rojo que se prolonga hasta
llegar al cuello. (Fotos 8 y 9).
Las formas más frecuentes son vasijas globulares y subglobulares con cuello
amplio, boca grande y bordes cvcni dos. En menor proporciónse enco ntraron bordes
de platos y cuencos. (Foto 10 Y 11).
Los platos presentan baño rojo interno, buen acabado y bordes con refuerzo
interno .
Los cuencos presentan bordes directos, baño rojo en su cara interna y decoración
acanalada en la cara externa.
E,,<;1a cerámica se encontró asociada a carbón vegeta l, arte factos líticos y restos
óseos en un piso cultural de 90-1:10 cms de profundidad; fechado en 2.390 +/- 60
a.P. (BETA 53134).
El material descrito presenta similitud en formas y decoración con el tipo
Mosqucra Roca Triturada encontrado y analizado por Correal y Pinto en Zipacón
(1983:141-162); dicho abrigo fue fechado en 3.270 +/- 30 a.P. (lbid:180).
En el corte 2 se halló una muestra de 500 fragmentos del tipo Tocaima Inciso
reportado por primera vez en el sitio La Jabonera (To lima) por Cubillos (1974) y
posteriormente en Suárez (Vereda Alberto Leal , Toli ma) por Ral a . (1989 :84)
La cerámica se caracterizapor su decoración de lineas incisas, oblicuas, paralelas
y entrecruzadas, localizadas básicamente en el hordey cuello de la vasija. (Fotos 12
y 13).
Su acabado es regular en ambas caras con baño arcilloso que en algunos
fragmentos no alcanza a cubrir los granos del desgrasante. Este presenta rnctcrialcs
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FOTO R. Bordes cvcnidos y decorados del tipo "Salcedo Arena del Río".
(Corte 1)
FOTO 9. Fragmentos decorados del tipo Salcedo Arena del Rio.
(Corte 1)
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FOTO 10. Bordes de platos del tipo "Salcedo Arena del Rro".
(Cor te 1)
FOTO 11. Borde... de cuencos del tipo "Salcedo Arena del Río".
(Corte 1)
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FOTO 12. Bordes cvcrtidos con decoración incisa dcl tipo "Tocaima
Inciso". (Corte 2)
FOTO 13. Bordes doblados con decoración incisa del tipo "Toceima
Inciso". (Corte 2)
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de origen volcánico como cuarzo, bombíende, plagioclasa y fragm entos líticos
volc énícos típicos de la Formación Honda presente en el sitio .
Las (armas mas (recuentes son vasijas globulares y cuencos semiglobuIa res , con
boca amplia, lab io plano y variedad de bordes (directos, evertidos, doblados con
refuerzo externo aquillados).
Se encontraron asas de sección plana y redonda pertenec ientes a vasijas
globulares y algunos bordes presentan falsas asas. (Foto 14).
En recolección superficial se encontraron figurinas elaboradas en el mismo tipo
de pasta y hacen parte de la decoración de algunas de las vasijas . (Fotos 15 y 16).
La cerámica se encontró a una profundidad de 50-70 cms asoc iada a carbón,
ertefectos líticos y restos óseos (fauna) obte niéndose una fecha de 1.680 rl- 60 a.P.
(BETA 53135).
Es importante destecerque es la primera fecha que existe para este tipo ce r ámico,
debido aqueen lasanterioresexcavacionc:snose habíanregi..trado sitios estra tificados.
O T ROS HALLAZGOS
En ambos cortes asoc iado a la cerámica se encontraron artefactos líticos y restos
óseos.
En el corte 1seenccntraron S1ert efectos líticos de Clase Abri ense, en su mayoría
hernmien tas de corte elaboradas bási cam ente sobre cbc rt.
Es importante destacar la presencia de pulidores elaborados sobre jaspe que
presentan huellas de uso.
La materia prima reseñada presenta buena concentración de sílice , que se puede
relacionar con el Grupo Honda (abundante material sil íceo), presen te en la zona.
Asociado a estos artefactos se hallaron restos óseos de roedores, venado, cangrcjo
y algunos gasterópodos.
2.
FOTO 14. Asasdel Tipo "Tocaima Inciso". (Corte 2)
En el corte 2 se hallaron 145 artefactos líticos de Clase Abriense. Con relación
al materia l reseñado anteriorme nte se observa un aumento de raspad ores con
respecto a los elementos de corte.
Los artefactos en su mayoría fueronelaborados sobre chcrt; se destaca un núcleo
preparado sobre fósil, propio del Grupo Oliní (presente en el área), además hay un
hacha fragmentada, perforadores y un percutor.
Los desechos de talla se encuentra n en un alto porcentaje, lo que podría indica r
la elaboración de las herramie ntas en el sitio.
Asoc iado a estos artefactos se encontraron restos óseos de venado y algunos
gasterópodos.
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-r OTo 1S . Figurina deltipo "Tocaima Inciso" recolectada en superficie.
-
r-oro 16. Figurina deltipo "Tocaima lnciso". Recolección Superficial
"
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